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Premio Hno. Salvador González 2000.
Resúmenes de trabajos ganadores del 1er.
lugar en cada categoría y área.
Área de Ciencias de la Salud
Trabajo ganador.
Categoría: Preparatoria
Detección molecular e inmunológica de virus
sincital respiratorio
Soto Cázares Francisco Javier,
Zaldívar Oomínguez RobertoArmando.
Asesor: QFB. Ignacio Ortiz Flores
El RSV es un agente causal de infecciones res-
piratorias agudas en México. En este trabajo
estandarizamos la técnica de RT-PCRcon virus
cultivados in vitro. Se realizaron cultivos celu-
lares que fueran el blanco de la infección por el
virus sincitial respiratorio.
Las líneas celulares utilizadas para este fin
fueron las HEP2 y VERO ya que se ha reporta-
do que éstas células pueden ser infectadas por
el RSV in vitro. El RSV fue obtenido de laATCC
deAtlanta. Los cultivos celulares se observaron
y una vez que se registró un efecto citopático
característico del RSV (sincitios), se realizó la
técnica de inmunofluorescencia con un anti-
cuerpo específico para el RSV(antígeno G) con
el propósito de confirmar la existencia de los
antígenos virales en las células infectadas.
Una vez realizada la observación de las célu-
las preparadas para inmunofluorescencia y
asegurada la infección de los cultivos, se hizo
una reversotranscripción del RNA viral previa-
mente aislado y una vez obtenido el cONA del
virus se procedió con la reacción en cadena de
la polimerasa. El producto amplificado se corrió
en una electroforesis en gel de agarosa con el
fin de observar las bandas que indicaran la
presencia de cONAvira!.
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Los resultados de la electroforesis mostraron
una banda de 283 pares de bases, que corres-
ponde a un RSV tipo A. Se usó como control
negativo agua, que no amplificó, con lo cual
concluimos que la técnica de RT-PCRes capaz
de detectar ácidos nucléicos de RSV y puede
aplicarse clínicamente en el diagnóstico de éste
virus.
Trabajo ganador.
Categoría: Tesis
Efecto del óxido nítrico y del radical
peroxinitrito sobre lafluidez membranal y la
actividad de las ATPasas de Na+/K + y de
Ca2+ en membranas basolaterales de
hepatocitos de rata.
Sandoval Piña Gabriela.
Escuela de Ciencias Químicas. ULSA
Asesor: Dr. Pablo MuríelDe la Torre
El objetivo consistió en evaluar el efecto del
óxido nítrico y del radical peroxinitrito sobre la
fluidez membranaly la actividad de lasATPasas
de Na+/K+ y de Ca2+ en membranas basolate-
rales de hepatocitos en ratas normales.
Se obtienen las diferentes subfracciones
membranales de hepatocitos de hígado de rata
normal (membranas crudas, basolaterales y
canaliculares), posteriormente se hace la carac-
terización enzimática de cada una de ellas
determinando fosfatasa alcalina, gamma glu-
tamil transpeptidasa y ATPasas de Na+/K+ y
Ca2+ y se evalúa el efecto del ON y peroxinitrito
sobre la actividad ATPasica y fluidez en mem-
branas basolaterales utilizando donadores
SNAP y SIN-1 y determinando la fluidez por la
técnica de Polarización de la Fluorescencia.
Los resultados de la caracterización enzi-
mática indicaron que se obtuvieron membranas
basolateralesde alta pureza, los radicales libres
ON y peroxinitrito dan lugar a la formación de
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productos finales (nitritos y nitratos; ON y perox-
initrito inhiben la actividad de las ATPasas de
Na+/K+ y de Ca2+; el óxido nítrico liberado por
el SNAP aumenta la fluidez membranal de man-
era concentración dependiente y disminuye la
actividad de ambas ATPasas; el radical perox-
initrito liberado por el SIN-1 disminuye la fluidez
membranal de manera concentración dependi-
ente y aumenta la actividad de ambasATPasas.
NOTAIMPORTANTE:
Este trabajo de investigación fue desarrollado
en el CINVESTAVdel IPN bajo la dirección del
Dr. Pablo Muriel de la Torre, coordinador aca-
démico del programa de maestría y doctorado
del Departamento de farmacología.
Los frutos de esta importante investigación
fueron la publicación en dos revistas interna-
cionales ya mencionadas anteriormente, desta-
cando que el editor de Nitric Oxide, Louis J.
Ignarro fue premio Nobel de Química en 1998
por sus estudios sobre el Óxido Nítrico. El Óxido
Nítrico fue denominado molécula del año por la
revista Science en el mismo año.
Área de Ciencias Naturales y Exactas
Trabajo ganador.
Categoría: Preparatoria
Analizador de aliento
Gutiérrez Cortés Cristhian Daniel, Ortiz Castillo
Rodolfo, Torres Diaz Jesús,
Vargas Solís José Antonio.
Asesor: QFB. Ignacio Ortiz Flores
Con base en la reacción del dicromato de pota-
sio con el alcohol etílico, se realizaron pruebas
con diferentes cantidades de alcohol con una
misma cantidad de dicromato, obteniendo dis-
tintas coloraciones con base en la cantidad de
alcohol, siendo la más oscura la que mayor can-
tidad de alcohol tenía. Para medir la cantidad de
alcohol con base en el color de la solución de
una manera más exacta, se fabricó una caja
obscura donde de colocó el tubo de ensaye con
la solución de dicromato de potasio y alcohol
etílico cerca de una fuente de luz, la luz sólo lle-
gaba al tubo de ensaye a través de un pequeño
orificio colocado cerca de un lado del tubo, del
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otro lado se colocó una foto-celda que recibiría
los rayos de luz que atravesaran la solución,
con base en la tonalidad de la solución pasará
más o menos luz que será captada por la foto
celda, que se conectó a un multímetro, en el
cual se puede observar la intensidad de corrien-
te producida por la cantidad de luz que atravesó
la solución. Se probó con fuentes de luz de dis-
tinta intensidad y con varios filtros colocados
entre la fuente de luz y la solución para ver con
cuál de éstos obteníamos un mayor rango para
la creación de una escala exacta, obteniendo un
número tope que nos permite identificar a una
persona.
Trabajo ganador.
Categoría: Trabajos de Materia
Proyecto Lobo
Sarabia Gómez Gloria Eréndira, Morelos
Quiroz David, Jara Valladares José Alejandro.
Escuela de Ingeniería, ULSA.
Asesor: M. En C. Hugo González Hernández
El objetivo de esta investigación es proponer
una estrategia para reintroducir una especie a
su ecosistema del cual fue desapareciendo
poco a poco, dando tiempo a que el medio se
adaptara a su ausencia.
Esta adaptación del medio es lo que hace
difícil la tarea, debido a que el ecosistema se
encuentra ya en cierto equilibrio, y cualquier
factor extraño, en este caso la introducción de
una especie, podría alterarlo causando graves
daños, incluso la destrucción completa del sis-
tema.
Tomemos como ejemplo el caso del parque
de Yellowstone, en donde el lobo casi se extin-
guió. En este ecosistema el lobo interactúa con
dos especies más, el alce y el coyote.
Lo primero que debemos hacer es estudiar
las dinámicas de población de lostres animales.
Si dirigimoS nuestra atención a las relaciones
lobo-alce y coyote-alce observaremos que son
sistemas tipo presa-cazador en los cuales el
alce es un animal herbívoro, mientras los lobos
y los coyotes se alimentan de los alces, así la
cantidad de lobos o de coyotes en cada caso,
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cada especie, que habiten el ecosistema en ese
momento, sino también de la cantidad de alces
que tengan para cazar y utilizar como alimento.
Ahora, si analizamos las relaciones entre
lobos y coyotes, nos daremos cuenta de que se
trata de un sistema de competencia, en el cual
tanto lobos como coyotes luchan entre ellos por
conseguir su principal alimento, los alces. De
tal manera que las poblaciones de lobos y de
coyotes crecerán proporcionalmente al número
de lobos o de coyotes que haya en ese momen-
to, pero de manera inversa al crecimiento de la
especie competidora.
El análisis arriba mencionado nos hace
damos cuenta de que si el lobo no se integra de
manera adecuada al ecosistema pueden ocurrir
los siguientes hechos:
* Si hay lobos en exceso, los coyotes podrían
extinguirse al no poder alimentarse, o aún
peor, los alces podrían terminarse, y
entonces ni los lobos ni los coyotes tendrían
que comer y acabarían también por morir.
* Si la cantidad de lobos fuera demasiado
reducida, los coyotes ganarían el alimento y
los lobos se extinguirían nuevamente.
* También podría darse el caso de que los de-
predadores no limitaran el crecimiento de los
alces, y al crecer su población desmesurada-
mente, llegaría un punto en que excediera la
capacidad que tiene el bosque para alimen-
tarlos, dando como resultado la muerte de
todas las especies tras la devastación del
bosque.
Para cumplir exitosamente con nuestro obje-
tivo proponemos lo reintroducción del lobo a su
habitat mediante técnicas de control, para así
poder llevar de manera segura a todo el ecosis-
tema a un nuevo punto de equilibrio. Para esto
partiremos de ecuaciones diferenciales, que
seanel modelomatemáticodel sistemaexpuesto.
Por último proponemos probar con las siguien-
tes técnicas de control.
* Método del lugar de las raíces y
* Retroalimentación de estado.
El fin es obtener una simulación de ambas,
compararlas, y decidir cuál es la mejor.
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Trabajo ganador
Categoría: Tesis
Implementación de técnicas difusas para el
control de quimioterapia en el modelado de la
infección por el VIH-l.
Blancas Romero Gisela,
Rodríguez Cortés Germán.
Escuela de Ingeniería, ULSA.
Asesores: M. en C. Hugo González Hernández
QFB. JoséA. García Macías
Usando 2 modelos de ecuaciones diferenciales
ordinarias, previamente publicados, en los que
se describe la dinámica de infección del virus
de la inmunodeficiencia humana tipo 1 (VIH-1),
se aplicaron técnicas de lógica difusa para con-
trolar el esquema de quimioterapia en pobla-
ciones de células T infectadas. Los resultados
fueron comparados con otras técnicas de con-
trol reportadas, encontrándose mayores cuen-
tas de células T no infectadas y menores
partículas virales libres al final del tratamiento.
Al implementar el control difuso en un modelo
de monoterapia que considera la presencia de
cepas resistentes a la quimioterapia, se encon-
traron mejoresresultados cuando el tratamiento
se aplicó en la fase tardía de la infección. En un
tercer modelo, el controlador difuso fue capaz
de reproducir condiciones clínicas actuales de
tratamiento.
Área de Ingeniería y Tecnología
Trabajo ganador.
Categoría: Trabajos de Materia
Túnel aerodinámico
Lara González Ricardo Misael, Lozano García
Jorge, Contreras Clavel René, Salinas Morillo
Jesús, García Ramírez Mauricio.
Ese. de Ingeniería y Escuela Mexicana de
Arquitectura, ULSA.
Asesor: Ing. Jaime Díaz de León.
En la actualidad, debido al avance acelerado de
la tecnología, no nos hemos puesto a meditar
con respecto al proceso que lleva realizar un
avión, una automóvil, etc. Nos es tan cotidiano
que ni siquiera pasaría por nuestra mente que
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se necesita realizar pruebas de resistencia,
fuerza y velocidad en el aire, a escala y después
en un modelo real antes que un avión o un auto
pueda salir al mercado. Debe hacerse cada
parte del vehículo con mucha precisión, de la
medida y material perfectos para que funcione
correctamente.
Este tipo de pruebas se realizan en un túnel
aerodinámico, dándonos datos con mucha
exactitud. Con él se marcan los comienzos de la
aeronáutica mundial, es decir, el túnel tuvo que
construirse antes que el primer avión realizara
su primer despegue. Pasó por una historia en
donde se realizaban pruebas, primero en la na-
turaleza, después fue construido un brazo de
viento (que tenía varias fallas), por lo que llevó a
la construcción del primer túnel aerodinámico.
En la actualidad, existen túneles de más de 1
km. de largo.
Todotúnel aerodinámico, al igual que el cons-
truido por nosotros, está compuesto por cinco
partes: Inyector defluido, cono de entrada, cono
de contracción, sección de pruebas y difusor.
Con él podemos observar el comportamiento de
los fluidos en los cuerpos (qué dirección toma el
viento, si crea turbulencias, la velocidad, la
fuerza y la presión dentro del túnel, etc.)
además que permite comprobar varios teore-
mas, entre ellos está el de Bernoulli, (que habla
acerca de la presión total) que queremos
demostrar con este proyecto.
Trabajoganador.
Categoría: Trabajos Libres
Control visual de brazo robot de 2 grados de
libertad utilizando una cámara de video.
Durán Suari José Luis.
Ese. de Ingeniería, ULSA.
Asesor: M. en C. Marco MorenoArmendáriz
Este trabajo presenta la manera de controlar un
Robot Rapl 2 del laboratorio de robótica de la
Universidad La Salle, utilizando únicamente dos
de sus ejes, para poder alcanzar objetos, y
manipularlos por medio de la utilización de una
cámara de video y algoritmos de visión artificial.
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Trabajo ganador.
Categoría: Tesis
Diseño de la imágen global del parque de
diversiones Dragons.
Cornejo Lievano Yacko.
Escuela Mexícana deArquítectura y
Diseño Gráfico, ULSA.
Asesor: M.D.I. Luis CarlosHerrera Gutiérrez de
Ve/asco
Por medio de un diseño multidisciplinario pro-
porcionar a laempresa la noción de un significa-
do propio intencional que refleje su filosofía, su
cultura, la creatividad y espíritu de los dirigentes
como parte de una dinámica comunicacional
que sea global y consecuente; capaz de obte-
ner una percepción y consideración sólidas por
parte de la sociedad.
Es necesario saber, de manera general,
todas las necesidades de comunicación gráfica
que se desprendan del proyecto, con la finali-
dad de realizar unajerarquización y poder tener
un punto de referencia para realizar una esti-
mación cantidad/costo/tiempo.
Área de Educación y Humanidades
Trabajo ganador.
Categoría: Tesis
Propuesta de un programa de orientación y
apoyo para losfamiliares de enfermos hospita-
lizados en el área de terapia intensiva del nuevo
Sanatorio Durango: Estudio de caso
Herrera Domínguez Ma. Cristina
Ese. Ciencias de la Educación, ULSA.
Asesor: Mtra. Alma Rosa Hernández
La finalidad con la cual se realizó este trabajo
de investigación fue la de elaborar una propues-
ta sobre un programa en el que se brinde orien-
tación y apoyo a los familiares de enfermos
hospitalizados en el área de Terapia Intensiva
del Nuevo Sanatorio Durango; esto con la inten-
ción de lograr que los miembros de estas fami-
lias conserven un estado de calma ante una
situación desequilibrante como lo es el ingreso
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logren conocer y controlar los sentimientos que
tal evento les provoca, tomando en cuenta que
"son escasas las personas que no requieren
ayuda para manejar sus emociones tras la
muerte de un ser querido" (29:Bravo), y durante
el periodo de incertidumbre anterior a ésta o en
el proceso de recuperación que vive el enfermo.
También se consideró de gran importancia el
ingreso de un licenciado en Ciencias de la Edu-
cación con área terminal en Orientación Fami-
liar al trabajo dentro de una institución médica
al área de Terapia Intensiva, ya que por ser un
área de formación poco conocida por su
reciente creación requiere de nuevos campos
de trabajo en los que esté capacitado para
intervenir. Y una institución médica es un lugar
para dicho profesional, ya que el apoyo que se
le brinda a los familiares es únicamente como
orientación no como apoyo psicológico.
Los antecedentes así como el estado actual
con los que se contó sobre este tema, estu-
vieron enfocados hacia el trabajo que se había
venido realizando en las instituciones médicas
con los enfermos y sus familias. Uno de ellos el
brindado por los tanatólogos y otro apoyado en
los principios de la denominada intervención en
crisis, la cual se originó en 1942.
Las preguntas guía de la investigación
fueron:
¿Cuáles son los principales problemas a los
que se enfrentan los familiares de los enfermos
hospitalizados en el área de Terapia Intensiva
del Nuevo Sanatorio Durango?
¿Cuáles son los sentimientos que les genera a
sus familiares la situación del enfermo hospitali-
zado?
¿Cuál es el papel del orientador familiar en el
trabajo con los familiares de enfermos en Tera-
pia Intensiva del Nuevo Sanatorio Durango?
¿Por qué el área deTerapia Intensiva puedeser
un nuevo campo de trabajo para el licenciado
en Ciencias de la Educación con área terminal
en Orientación Familiar?
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y los objetivos tanto general como específicos
se plantearon de la siguiente manera:
El objetivo general apuntó hacia el diseño de
una propuesta para la elaboración de un progra-
ma de orientación dirigido a los familiares de los
enfermos que se encuentran hospitalizados en
el área de Terapia Intensiva del Nuevo Sanato-
rio Durango,
Los objetivos específicos se refirieron a la
identificación de problemas y necesidades que
requieren los familiares de los enfermos hospi-
talizados en el área de Terapia Intensiva de
dicha institución de salud para, a partir de éstos,
brindarles apoyo.
Trabajo ganador
Categoría: Trabajos de Materia
Propuesta pedagógica en el nivel preescolar:
Jardín de Niños Giambattista Vico
Alcántara Ochoa Jessica, Espinosa de los
Monteras GonzálezLourdes,
García VargasNancy, Moreno Cortés Eva.
Esc. Ciencias de la Educación, ULSA.
Asesor: Mtra. Susana Jara Farjeat
Proponer una institución de nivel preescolar que
proporcione una educación integral a niños,
basada en valores y principios del evangelio,
así como brindarles la oportunidad de construir
sus propios conocimientos, funcionando el
maestro como una guía para el niño, haciendo
conciente a éste de su proceso de aprendizaje
optimizando sus capacidades y desarrollán-
dolas en forma adecuada, lo cual va a cimentar
su educación futura para ser una persona con-
ciente que apoye a la sociedad.
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Área de Ciencias Sociales y
Administrativas
Trabajo ganador.
Categoría: Trabajo de Materia
Deficiencias en Centros de Readaptación social
Romano Esqueda Alejandro, Lecuona Torres
Tania, Garcia Appendini Justo,
Lecumberri Blanco José Miguel,
Cabrera Contreras Luis.
Fac. de Derecho, ULSA.
Asesor: Mtro. Gonzalo Vilchis Prieto
Investigación acerca de los ministerios públicos,
cuáles son sus principales defectos y qué se
necesita para mejorarlos.
Trabajo ganador.
Categoría: Tesis
El derecho espacial y su relación con las
telecomunicaciones en México.
Merino Téllez David.
Fac. de Derecho, ULSA.
Asesor: Mtro. Jaime A. Vela Del Río
Elhaber trabajado durante algunos años en uno
de los grupos empresariales de telecomunica-
ciones y entretenimiento más grandes del
mundo, así como el ser testigo de la Reforma
Constitucional por la que los satélites y las tele-
comunicaciones pasaron de ser un área
estratégica nacional a una actividad prioritaria, y
el haber visto el nacimiento de la actual Ley
Federal de Telecomunicaciones y de la Comi-
sión Federal de Telecomunicaciones (COFE-
TEL), fueron algunos de los factores que des-
pertaron mi curiosidad por saber cómo fun-
cionaba el Derecho para regular esta área.
Para sorpresa mía, descubrí que en México
no existe teoría alguna o al menos moderna,
que trate el tema, por lo que decidí realizar un
texto que abarcara los puntos tanto del Derecho
Espacial como de Telecomunicacionesque a mi
parecer son esenciales para el entendimiento
de la materia.
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Con el paso del tiempo llegó el momento de re-
gistrar el tema sobre el que versaría mi tesis
profesional para la recepción como Licenciado
en Derecho, y pese a que mucha gente me
sugirió realizar una investigación de un tema
común y fácil, trabajo que fuera "solamente de
trámite"; yo decidí tratar de aportar algo por el
Derecho como ciencia que es, y aquí se
encuentra el resultado.
Es prudente señalar que desde el principio
fue muy problemática la realización de la inves-
tigación, ya que ningún catedrático o investi-
gador de la Universidad La Salle aceptó dirigir
este trabajo, por lo complicado del tema, hasta
que para fortuna mía un reconocido Mtro. de la
Facultad fue nombrado como mi asesor, situa-
ción que le agradezco enormemente.
Posteriormente, el proceso de lectura fue
largo y complicado, ya que en México no hay
libros que traten el tema, y la mayoría de la bi-
bliografía se encuentra en idiomas diferentes al
inglés o al español; únicas dos lenguas que
domino-, por lo que fue necesario el realizar
procesos de traducción e interpretación de sus
conceptos.
Al mismo tiempo que sucedía lo anterior,
comencé a establecer contacto con los propie-
tarios o los directores generales de las empre-
sas más importantes en México en materia de
telecomunicaciones y satélites, explicándoles el
objeto de mi investigación, y a sugerencia de
ellos modifiqué la idea inicial de mi tesis para
pasar de una explicación de la Ley Federal de
Telecomunicaciones, a un texto que propor-
cionara información histórica, conocimientos
básicos técnicos en materia de ingeniería,
nociones generales acerca del Derecho Espa-
cial y el desarrollo de la Ley Federal de Teleco-
municaciones, ya que todos ellos mencionaron
el mismo argumento: la Ley la podemos leer y
tratar de entenderla, pero todos tenemos
conocimientos y concepciones distintas del
Derecho Espacial y del sentido de las normas
en Telecomunicaciones, lo mejor que podrías
hacer es un texto que brinde una base sobre la
que nos podamos desarrollar para mejorar lo ya
existente; de ahí la finalidad de este trabajo.
En la actualidad resulta muy difícil imaginarse
el mundo de hoy sin las telecomunicaciones,
mismas que son el elemento medular y neurál-
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ción"; cumpla con su función y tengamos una
cantidad impresionante de información con sólo
mover un dedo.
Por ello en éste trabajo de investigación
trataremos de brindar un panorama muygeneral
pero suficiente acerca de la regulación que
tienen actualmente las telecomunicaciones en
México, así como del desarrollo que a través del
tiempo han tenido hasta llegar a los sistemas de
transmisión de datos con los que hoy contamos.
Para una mejor comprensión del texto, se
encuentra dividido en cinco secciones, que
tratan de brindar una "inmersión" total en la
materia y no sólo en el ámbito jurídico.
El primero de ellos, titulado "Antecedentes",
trata acerca de la historia del desarrollo de las
telecomunicaciones en cuanto a los anteceden-
tes técnicos y tecnológicos, desde la cultura
griega hasta el descubrimiento de la primera
computadora; se trata de un recorrido por el
tiempo, en donde no solamente pretendemos
narrar la evolución natural de los sistemas de
comunicación, sino el realizar un pequeño ho-
menaje a título personal a cada uno de los hom-
bres que dedicaron su vida al mejoramiento de
la vida del ser humano.
Posteriormente, en "Nociones Generales so-
bre Telecomunicaciones", realizamos una inter-
pretación de algunos conceptos en materia de
ingeniería que consideramos son los esenciales
para el entendimiento del Derecho Espacialy de
Telecomunicaciones, ya que debemos recordar
que una de las finalidades del texto es el que los
ingenieros aprendan un poco de Derecho, y los
abogados un poco de Ingeniería.
En la parte correspondiente al tercer aparta-
do, o "Derecho Espacial", se trata de dar una
definición propia de esta rama del Derecho, y
obviamente se justifica tal; al continuar con la
lectura, se realiza una breve explicación acerca
de la composición de la atmósfera y del concep-
to de soberanía, ya que la conjunción de ambos
factores ha sido el punto tara I en el desarrollo y
concepción de teorías acerca de la libertad de
tránsito en el espacio.
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f\Juestrocuarto capítulo, llamado "Derecho de
las Telecomunicaciones", es una reseña del
nacimiento de la Ley Federal de Telecomunica-
ciones, y del organismo que regula la actividad
del sector en nuestro país, por lo que anali-
zamos la iniciativa de Ley,la exposición de mo-
tivos, el diario de los debates y el texto definitivo
de dicha norma.
Finalmente realizamos las conclusiones, que
pese a no ser muchas, creemos que sí son sufi-
cientes para plasmar el resultado de los proce-
sos de razonamiento realizados en la materia,
así como para aventuramos a hacer algunas
predicciones en cuanto al desarrollo de las Tele-
comunicaciones en el futuro, mismo que posi-
blemente nosotros los jóvenes no veremos,
pero espero que nuestros hijos sí.
Posgrado
Trabajo ganador.
Categoría: Doctorado
Diseño de una metodología para evaluar los
proyectos de investigación y desarrollo
tecnológico del 1MP
Gómez Díaz Leopoldo.
Asesor: Dra. Victoria E. Erosa Martín
Durante las dos últimas décadas ha habido un
especial interés por integrar la innovación tec-
nológica y la toma de decisiones al proceso de
planeación de negocios para optimizar las
inversiones tecnológicas y hacer un mejor uso
de ellas. La administración del conocimiento es
un elemento muy importante para definir la
estrategia tecnológica, desafortunadamente
esta última es la gran faltante en la mayoría de
los negocios. Para lograr el éxito en la gen-
eración de productos o servicios innovativos se
requieren dos cosas: seleccionar los proyectos
correctos y hacer bien esos proyectos. Lo ante-
rior implica la jerarquización y selección de pro-
yectos, así como tomar decisiones para iniciar,
continuar, modificar o terminar los proyectos de
investigación, y desde luego, la definición y
administración adecuada del portafolio estraté-
gico. Este no es un problema de cuánto invertir,
sino de cómo asignar correctamente los recur-
sos en cada una de las áreas que realicen
investigación y desarrollo tecnológico (lDT).
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Este trabajo de investigación se realizó para
diseñar una metodología de evaluación de los
proyectos de 10T del IMP para apoyar una
mejor toma de decisiones para jerarquizar,
seleccionar, iniciar, continuar o cancelar los
proyectos de 101. Tales decisiones requieren
consideraciones especiales sobre la alineación
estratégica con la misión y visión de la institu-
ción, así como con la probabilidad de éxito téc-
nico y comercial si resultan exitosos, del
impacto tecnológico y del valor total (mérito y
costo) de los proyectos.
La metodología propuesta hace uso de 5
algoritmos: calculo del mérito, del valor total, de
la distribución del presupuesto por programa y
el de formación del portafolios utilizando progra-
mación matemática, así como de la aplicación
del análisis de opciones financieras. Los cinco
son consistentes con los bloques de criterios
seleccionados, avalados y cuantificados por los
responsables de las actividades de 10T del
Instituto, de esta forma se garantiza la apli-
cación de los 26 criterios identificados en esta
investigación, tanto en la evaluación de cada
proyecto como en la del conjunto de proyectos
que formen el portafolios.
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Trabajo ganador.
Categoría: Maestría
Proyecto de investigación sobre las necesidades
de identificar y medir las competencias del
capital intelectual.
Arámbula Merás Marío, Sánchez Vázquez
Mauricio, Saldaña Rodríguez María Teresa.
Asesor: Líc. Federico Ríos Garcia
Este proyecto, enmarcado en el campo de los
Recursos Humanos y de las ciencias que estu-
dian el comportamiento humano, aunque se ini-
ció después de la creación del sistema (PPP
(personnel Proficiency Profile o Sistema Perfi-
lador de Competencias), desde 1996 se ha
venido desarrollando con una continuidad en
sus diversas.facetas. El proyecto esta enfocado
a la necesidad de identificar y medir las compe-
tencias del capital intelectual para poder encon-
trar la compatibilidad entre el binomio Persona-
Puesto.
El PPP es el mas novedoso, profesional y
completo sistema de evaluación del capital inte-
lectual que permite ser instrumentado de ma-
nera integral o separada, bajo una aplicación
flexible y específicamente diseñada para hablar
el nuevo lenguaje de las competencias labo-
rales.
El PPP es un sistema automatizado que per-
mite disponer de una aplicación totalmente
imprescindible para las áreas de Recursos
Humanos de cualquier organización ya que de
manera accesible permite planificar los proce-
sos de reclutamiento, selección, planeación,
capacitación y desarrollo.
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